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REPUESTOS PARA AUTOMOVILES Y BICICLETAS 
A n t o n i o V i l l a l ó n M o r e n o 
Estepa. 87 ANTEQUERA Teléfono 305 
# R A S T E L E R I A 
La Mallorquína 
Infante D. Fernando, 102 
Teléfono 312 
TURRONES Y DULCES • 
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| JOSE CONEJO LUQUE 
I Hijo de José Conejo Pérez 
I TALLER DE 
I TALABARTERIA 
| Y CORDELERIA 
I S i e rpe , 2. - A N T E Q U E R A 
HOTEL COLON 
Gveiary Cid, 2 —Teléfono 40 
A I N J T E Q U E R A 
AGUA CORRIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
CUARTO OE BAÑOS 
El PREFERIDO POR LOS SEÑORES VIAJANTES 
DE LA FERIA ANTEQUERA NA 
El tipismo de los jinetes de ambos 
sexos que tatito sabor, da a las ferias 
andaluzas, se'aprecia en estas "fotos", 
en lasque fígúran dos de las parejas de 
vaballistas premiados en concurso, 
que cofi gratPatractivo y-éxüo se cele -. 
bró en la feria del pasado año. 
i Propietario; 
R a m o s 
Lucena 57 —ANTEQUERA 
Cosechero de VINOS blanco y tinto 
y VINAGRES puros de vino 
S O L E R A P A L I D O 
S O L E R A V I E J A 
= V E R M U T = 
Una golosina: Dulce "AMiPOU" 
Servicio a domicilio. 
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II Im la W e f es 
Taller de reparaciones de 
MAOUINARJAAGRIOOLA 
Repuesto de piezas 
para todas las marcas 
J u a n G o n z á l e z 
P o r t e r í a , 3 
A IM X El Q U E R A 
( ? a [ z a 5 o s 
3TCenorcQ 
Infante, 44=Teléfeno 63. 
A N T E Q U E R A 
Calzados de todas clases y precios 
m 11D n 
.LAS MEJORES BEBIDAS 
LAS MEJORES 'TAPAS" 
J U A N S A N C H E Z M E S A 
Infante 0 Fernando, 9 
Teléfono 171 
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F á b r i c a d e H a r i n a s 
y P a n i f i c a d o r a = 
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VINÓf CERVEZAS — CAFE - i El 110 I MEJORES Las 'TAPAS' de EL GALLO 
MANUEL GARCIA GARCIA 
Plaza de San Sebastián, 5-Tlf.0 32 
SAN AGUSTIN" | 
Juan Carrasco Moreno | 
San Agustín, 20.-Teléiono 53 | 
^ A I S I T E I Q U E R A | 
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Reparación de Maquinaria en general,' Automóviles % 
y Motores de explosión. —Soldadura eléctrica. | 
ATANASIO MARQUEZ CAMPOS | 
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T A L L E R MECANICO 
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* A G O S T O , 1 9 4 3 * 
F E R I A E N A N T E Q U E R A 
Rompe el día con tintinar de cencerros, rumor de 
pisadas, rezongar de bestias, validos' de ovejas y vo-
ces de gañanes . Por los caminos que atraviesan la vega 
ubérrima, por las trochas que acortan las distancias des-
de la sierra, por las veredas entre los plantíos de las 
huertas frondosas, vense las reatas de mulos y muletos 
que trotan asustadizos; los caballos de finos remos y las 
yeguas con rastra; las piaras de cabras que dejan un 
vaho mal oliente a su paso; las de ovejas que se apelo-
tonan tras el macho, como un informe montón de vello-
nes blanco sucio; las de cerdos, chillones y pestosos; y, 
en fin, los grupos temerosos del ganado vacuno, a cuyo 
paso todos se apartan con precaución. 
La feria de Antequera es la meta de todo este trajinar 
de animales, que acompañan hombres de rostro more-
no, encurtidos por el sol y los vientos, y zagalones de 
ojos ingenuos e interrogantes para quienes, criados en 
la soledad y la lejanía, es un premio tentador venir al 
pueblo con el ganado y asomarse a la feria, que les 
brinda los más asombrosos espectáculos y recreos. 
El mercado ofrece la sombra de unos árboles para 
que los semovientes reposen, mientras dentro de las 
casetas se entablan los interminables tratos, envueltos 
en una atmósfera con olor a sudores y a aguardiente y 
entre humaredas de tabaco, en cuyas espiras se enre-
dan las palabras, a veces de discusión exaltada por la 
mejor o peor estampa de un jamelgo o la edad indesci-
fraíde de un paciente asno, cuyos precios se discuten en 
pugilato ardoroso, entre el dueño y el aspirante a serlo, 
con la intervención «amistosa» de los corredores. 
Por los caminos del mercado y por los paseos circu-
lan, otra vez como antaño, los coches de muías cascabe-
leras o con vigoroso tronco de caballos, llevando dentro 
un plantel de muchachas agitanadas por los rizos y los 
vestidos de colorines, que dan a este renacer típico apa-
riencia de carnaval veraniego... Grupos de jinetes de 
ambos sexos, con chaqueta corta y el sombrero campe-
ro de anchas alas, sobre nerviosas jacas y arrogantes 
caballos, pasan y cruzati dando a la escena animación 
y belleza. 
Esta es la feria de Antequera, plena de carácter, 
alegría y sugestión, como feria andaluza neta, que por 
doquier ofrece estampas de un gracioso pintoresquismo 
y cuadros de un vigoroso colorido, que tienen por fon-
do el majestuoso panorama de nuestras sierras y mon-
tañas , o la extensión inabarcable de la hermosa vega 
antcquerana, sobre la que brilla el sol en un ciclo 
intensamente azul. 
Y añádase ahora a este espectáculo propiamente 
mañanero , el ambiente popular que por las tardes tiene 
nuestra feria. . , ; ; 
La corrida de toros es siempre el más insuperable 
festejo; es, sobre todos los demás, el que atrae foraste-
ros y el que hace venir de ios pueblos inmediatos y de 
los lejanos caseríos, a esa multitud que atesta las calles 
y llena todos los establecimientos de bebidas y comi-
das/y que antes de la hora anunciada corre presurosa 
para ocupar la Plaza, donde ha de hallar la satisfacción 
de la afición más arraigada en el pueblo español: la 
taurina. Espectáculo siempre brillantísimo, emocionan-
te e indescriptible. 
Y luego, tarde y noche, en el llamado real de la 
feria, el bullicioso gentío se afana por divertirse en los 
circos y en los recreos y pasatiempos que son el encan-
to de la juventud y de la chiquillería. 
OOOOOO»»» 
En ambiente más restringido, por último, pero no 
menos sugestivo y, desde luego, siempre encantador, se 
celebran otras fiestas, de las que sobresalen, como es 
tradicional, las verbenas y los bailes de sociedad, para 
diversión de los mayores y lucimiento de nuestras her-
mosas mujeres. 
La feria de Agosto de Antequera tiene prestigio tra-
dicional y su fama se extiende por toda Andalucía. 
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FEBill í FIESTAS EN flNTEQDEBli ' 
DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 1943 
P R O G R A M A 
A las diez de la noche.—ILUMINACIÓN E N EL PASEO y concierto por la Banda de Música. 
A las once, BAILE E N EL CÍRCULO RECREATIVO. 
< £ f t o n e e 2 0 
A las siete y media de la mañana.—DIANA por la Banda Municipal de música y tambores. 
INAUGURACIÓN DEL MERCADO DE GANADOS 
Desde las once, PASEO DE COCHES Y CABALLISTAS por el Real de la Feria y concierto de 
música en el Paseo.' A las siete y media de la tarde, E l e v a c i ó n d e g l o b o s y f a n t o c h e s 
en el Paseo del Generalísimo*. A las once, ILUMINACION del Paseo y concierto por la Banda de 
Música, proccdiéndose a la quema de una bonita colección de 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
BAILES E N EL CÍRCULO RECREATIVO. 
S á b a d o 2 1 
A las siete y media de la m a ñ a n a . - D I A N A . Desde las once, PASEO DE COCHES Y CABA-
LLISTAS por el Real de la Feria y concierto de música en el Paseo. A las seis y media de la tarde, 
C O R R I D A D E T O R O S MATADORES: 
fíKanael tfíiariín Vázquez, P^edro ¿Barrera y Uligaeídeí ^ Pino 
, . cop toros de don Esteban González, cruza de Santa Coloma. 
A las once de la noche, Iluminaciones, concierto de música en el Paseo y G R A N V E R B E N A 
en el Círculo Recreativo, actuando la gran ORQUESTA «LOS BOLEROS», de Madrid, y otra de la 
localidad. 
I B o r m n g o 2 2 
A las siete y media de la m a ñ a n a . - D I A N A . Desde las once, PASEO DE COCHES Y CABA-
LLISTAS por el Real de la Feria y concierto de música en el Paseo. A las siete de la tarde, PARTIDO 
DE FUTBOL de campeonato, Copa Federación, entre los equipos locales IMPERIO y CARMEN. La 
entrada al campo de fútbol es gratuita. A las siete y cuarto, en la Plaza de Toros C o n c u r s o d e 
COCheS y c a b a l l i s t a s el que se adjudicarán los siguientes premios: 
Copa premio de doma.—Copas a las parejas a la grupa mejor presentadas.—Copas a las me-
jores parejas a caballo.—Dos premios de 750 y 500 pesetas a los dos coches mejor presenta-
dos y enjaezados. 
A las once.—ILUMINACIÓN y concierto en el Paseo. BAILES en el Círculo Recreativo. 
En la Plaza de Toros, M a g n í f i c o e s p e c t á c u l o t a u r i n o " G A L A S D E E S P A Ñ A " 
Durante los dias de feria actuarán varios circos y numerosos espectáculos y recreos propios de estas fiestas. 
, . Antequera a 16 de Agosto de 1943. 
LA COMISIÓN. 
NOTA.—La entrada a la Plaza de Toros, a la localidad de sol, es gratuita, para el concurso de coches y caballistas. 
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EL SOL DB JÜHEQOtLñÁ 
E L C A M P O D E A N T E Q U E R A 
Vista parcial de Antequera. 
Cuentan las «Crónicas» que viniendo sobre Anteque-
ra el Infante Don Fernando de Castilla y al ofrecerse a 
su contemplación la deslumbrante vega, ya en puntales 
de «la Camorra», paró en seco la muía murciana que 
cabalgaba y dijo a Diego Ponce, Señor de Marchena, 
que a su vera refrenó la suya: «Bien vale el esfuerzo 
esta gema si hemos de embutirla en la Corona de mi 
señor y sobrino.» Y destocándose el bonetillo de tafetán 
carmesí oró a la Virgen Santísima, extasiado ante el 
ubérrimo pedazo de España que tanta honra y provecho 
les prometía: Y la esmeralda puso relumbres de irisado 
verdor en el cerquillo de oro en el que ya refulgían 
amatistas serranas y topacios de tierras paniegas. 
H No hace muchos años, un pintor ilustre, que ya des-
cansa en paz, al desembocar en el balcón que se abre 
a la vega dando luz a los sinuosos y resecos pasillos de 
la carretera de Cauche, exclamó tras unos minutos de 
admiración enmudecida: «Esta es la paleta de la que 
Dios tomó los colores para pintar España.» 
Así es verdad. El campo antequerano «honra y pro-
vecho» para la Corona de Castilla, luz y colores para 
todo el suelo patrio, se abre como libro de agricultura y 
de romances a los extasiados ojos de las ambiciones y 
de los sueños. Sotos de Santillán, tan umbrosos y tier-
nos como Galicia; hojas del «Blanco» y «Ballesteros», 
como tierras de «Campos» y Escalona; vados «del Pon-
tón» y «las Carretas», tales que los del Guadaletc; pagos 
olivareros de «San Juan de Dios» y «La Bodeguiila», 
como los de Córdoba y Jaén; sierras de «Chimeneas» y 
«de Arcas», como las de Ciudad Real y Toledo; eriazos 
te «Eslava» y «La Ventilla»; majadales de Zafra y Me-
^l l ín ; huecas de «La Moraleda» y «La Verónica», pare-
as a las de Levante; verdejade en cuartones de remola-
cha y maíces brillantes y jugosos como los que refresca 
el Darro y el Genil...; torronteras de «Las Tinajas», cinta 
e^ plata del Guadalhorce... Una peña, como Sierra E > i -
ra. y en el Torcal, una ciudad cuajada en piedra, más 
^ n ú e y m á s poblada que la aledaña a Cuenca, tan 
traída, llevada y retratada. ¡Ah! Y un manantial: el de la 
Villa, jacarero y bullicioso que suena a gloria puntean-
do en falsetas d ía ' tras día y noche tras noche aqnel 
cantar: 
«Dicen que el agua divierte, 
quita pena y da alegría. 
¡Campo de Antequera! Bendito seas entre todos los 
campos y bendito sea el fruto de tus entrañas prietas y 
suaves como la miga del pan cortijero; pan de trigo 
alonso con la cabezuela de su afrecho y el chorreoncito 
de aceite virgen que le presta ese olor, casi adivinado, 
a flor de manzanilla serreña. Eras...—iqué penal—, eras 
arca santa de tradiciones camperas: tus lindes conocían 
el blando correr de los galgos tras las liebres mataca-
nas, y tus veredillas las repujaron con pasitos de bole-
ros las menudas pesuñas de los borricos-padres, siem-
pre cabalgados a la brida por aperadores viejecitos, el 
garbero mallorquín a cuadros azules y blancos bajo el 
sombrerón color de miel porque el sol se les comió el 
tinte pardo. Yegüeros avaros de las cerdas del marceo 
por trenzar collarines dignos de las muías de un abad o 
de un Jalifa y ronzales rematados en borlas como lam-
Cortijos y olivares de la vega antejueratíá. 
EL SOL ÜE ANiEgUEHA 
brequincs de blasón episcopal; borlones que se enreda-
ban a la mies de la parva mientras la rabiza del látigo 
de cinco brazas acariciadlas grupas lustrosas de las 
potras domonas y el cante soñoliento las orejas de las 
yeguas paridas: 
«Esta yegua castaña 
tiene un potrito 
con una pata blanca 
y un lucerito.» 
Besanas olivareras, donde las yuntas de mulos, finos 
como corzos, tejieron con los hilos 
de las a rañas el cabrilleo de los 
espejitos y bayetas de colorines en 
las jáquimas, señuelos de alondras 
reales y gozos d^ pipitas en los 
camellones del surco que huele a 
búcaro. Novillos barcinando o un-
cidos a los «Brabanes», todos pa-
rejos y apelados como el que tanto 
enorgulleciera a Nabucodonosor... 
¡Ayl [Campo antequerano! Si-
Don Fernando de Castilla te oteara 
de nuevo desde el puntal de «la Ca-
Una casería. 
morra» repetiría al Señor de Marchena su exaltada com-
paración, y para cualquier pintor poeta sigues siendo 
paleta donde hallar el colorido de la Patria, pero acá 
sabemos algo que, sin motivo, nos entristece. Verás! 
Cuando se levantaba antaño el jato de la siega, queda-
ban en el rastrojo lamparones de gazpacho, cuzcurros 
de pan moreno y cortezas de tocino añejo, sobras lebri-
lleras de zagales tragones y hasta de perros ahitos, y 
hogaño, amigo, tal cual pella de grasa consistente o de 
valvulina que apesta y que se escapó de un cárter des-
dentado o de una trasmisión holgona. Y es que la 
agronomía huele demasiado a petróleo, mientras la 
bienaventurada labor se contenta-
ba con los humildísimos perfumes 
de la almazara y la tahona. Opta 
tú por los que prefieras, que al fin 
y al cabo la vega sigue siendo ver-
gel, y para soñar basta con que 
así sea. * 
farsé - ¿ a o U s de J í m a . 
FOTOS. MUNIO. 
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TALLER DE REPARACIONES DE 
AUTOMÓVILES V MAQUINARA 
DE TODAS CLASES. 
Jaulas de alquiler:: Eoorases 
Aguardenteros, 11 :: Teléfono 17 
A N T E Q U E R A 
LA PRIMERA CASA EN 
T u r r o n e s 
m m s Dote de Jpia 
M . A L F R E D O G A L I A N A 
li eníonttará en estos dias en calle Estepa, 
FUENTE AL HOTEL INFANTE " 
A nuestros lectores 
Honra las páginas de EL SOL DE ANTEQUERA 
en este extraordinario y por vez primera, el 
ilustre escritor don José Carlos de Luna, con 
un notable trabajo en el que el autor de «De 
cante grande y cante chico» nos ofrece una 
ajustada visión y elogio del campo anteque-
rano que tan bien conoce porque de antiguo 
gustó de visitar esta tierra, donde tiene parien-
tes y amigos íntimos. Su descripción, jugosa y 
amena, será del agrado de nuestros lectores, 
•como lo ha sido para nosotros, que quedamos 
muy agradecidos al señor Luna por su afec-
tuosa condescendencia al solicitar su estima-
da colaboración. 
También y en otro lugar de estas páginas 
aparece un breve estudio sobre los monumen-
tos prehistóricos antequeranos, del culto comi-
sario provincial de Excavaciones Arqueológi-
cas, don Simeón Giménez Reyna, que ha teni-
do la atención de complacernos al solicitar su 
valiosa colaboración para este número. 
Como de costumbre, en éste, como en ante-
riores extraordiaarios, publicamos un curioso 
trabajo del archivero municipal y original ar-
tista don José M.a Fernández, sobre el Arco de 
los.Gigantes; y asimismo se insertan trabajos 
de otros estimados colaboradores. 
Ahora bien, tenemos que hacer presente a 
nuestros lectores que por apremios de tiempo 
nos ha sido imposible dar mayor número de 
páginas, y por consiguiente, más lectura, a 
este extraordinario; pero a pesar de ello, cree-
mos ha de satisfacerles la selecta colaboración 
del mismo y las fotografías que contiene, iné-
ditas en su mayoría. 
E . j 
I n u m . 1 
VINOS de toí las clases-
«TAPAS» VARIADAS. SESIRVEN RACIONES 
3 o s é J ? o j a s Z u r i t a 
LUCENA, 60 .- A N T E Q U E R A 
francisco Navarro 
A G E N T E DE 
n s. A. 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Teléfonos 110 y 391 
A N T E Q U E R A 
L U I S S A R R I A 6 A L L E 6 0 
P l á t a n o s 
P a t a t a s 
F r u t a s 
Especialidad en 
PATATAS para siembra 
Depósito y Despicho: 
Plaza de Abastos, 14:: Tlf. 152 
A N T E Q U E R A 
V I S I T E : 
C A S A 
JlDlBDBZ 
QUINCALLA 
PAQUETERÍA 
Precios baratísimos. 
REY, ti 
A N T E Q U E R A 
E s l i á i e i de 
OoloDlsles 
DE 
i M í e z i i o r a 
• 
CANTAREROS. 2 
A N T E Q Ü E R A 
P R O D U C T O S 
D A C U 
A N T E Q U E R A 
Herrera 
GUARNICIONERÍA 
Estepa, 100 - ANTEQUEfiA 
TALLER DE 
Carplnlerfa 
PORTAJE para edificios, 
HECHO Y A MEDIDA 
MEDIDORES, 5 
A N T E Q U E R A 
TINTE INSTANTÁNEO PARA EL CABELLO 
O X Y R I A 
NEÜRO CASTAÑO 
INFANTE D . F E R N A N D O , 1 2 4 :: A N T E Q U E R A 
Venta en Perfumerías y Droguerías. 
P a r a « E l S o l d e A n t e q u e r a » 
Con motivo de su extraordinario de feria, 
y del vigésimo quinto aniversario de su 
fundación. 
—«Para y óyeme, ¡oh Sol!» —¿Quién mi rodaje 
pretende contener de tal manera? 
—Alguien que viene a hacer un reportaje 
de la feria de Agosto de Antequera, 
y a invitarte a unas copas, asimismo, 
por tus lozanos veinticinco abriles. 
Sólo tan fausto original dualismo 
me trae a interponerme en tus carriles... 
—{Ah, bien, bien! Pues entonces, ya no incurso 
te he de considerar en el delito 
del que se atreve a detener mi curso 
por mero insustancial, vano prurito. 
Empieza. ¿Qué de mí saber pretendes, 
y de este pueblo, por do siempre «salgo»? 
Soy tuyo serfidor, si es que comprendes 
que he de poder al fin servirte en algo. 
—Gracias, ¡oh Solí... Pues bien; mi atrevimiento 
se acerca a hacer a vos esta «interviú»... 
—«¿A vos?» ¡No, nol Apea el tratamiento; 
ya que es menos francés el «tú por tú*. 
—Encantado, Lucerna refulgente™ 
Y ahora, entre mis preguntas principales, 
ésta te quiero hacer primeramente: 
¿Por qué «por Antequera» siempre «sales»? 
—¡Hombre...! ¡verás, verás! Es evidente 
que hasta hace cinco lustros no «he salido»; 
pero, augur y profética la gente, 
presente vió lo que futuro ha sido. 
—¡Curioso! Mas ¿por qué ley astrológica 
no antes salió tu carro de .diamantes...? 
—Astrológica, no; sólo biológica: 
¡es que Muñoz no quiso nacer antes! 
—¿Muñoz dices?... —¡Muñoz!— Y ¿no podrías 
esclarecerme más..?. —Oyeme, amigo: 
pues vas a ser mi huésped unos días, 
ya de este asunto charlaré contigo. 
¿Alguna cosa más?... —Otra, y muy seria, 
Dado que a tu pupila luminosa 
nada se oculta, di: ¿por qué es tu Feria 
tan rica, tan alegre y tan lujosa? 
—Escúchame otra vez. Como tu acento 
rica, alegre y lujosa la proclama, 
eslo en verdad; mas tal predicamento 
lo debe sólo a mí, sólo a mi llama. 
¿Ño el fulgor enrosado de sus coches, 
jinetes, amazonas y atavíos, 
y el de esos rostros, donde nunca hay noches, 
fulgores son de los fulgores míos? 
—Mucho es extraordinaria; hay que creerlo. 
—Lo increíble sería lo contrario. 
¿Cómo no extraordinaria habrá de serlo, 
siendo en ella hasta «•El Sol» extraordinario?... 
—¡Chócala! Brindaremos por tus oros, 
tus años, y tu Feria de Antequera. 
Además te convido hoy a los toros 
con un «purito » y la mejor barrera. 
—Pero... —¡No digas más! Es atendible 
tu antojo que adivino y no me asombra. 
Pues bien; realizaremos lo imposible; 
y, aunque eres «Sol», te llevaré a la Sombra. 
¿ ¡osé ^ a f c í a Q í m w 
PRESBITERO 
Antequera, Agosto del 1943. 
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E L A R C O D E L O S G I G A N T E S 
Y L A S P L A Z A S D E L J U Z G A D O Y D E L A F E R I A 
El Arco de los Gigantes. (Reconstruccióji por /. M.a Fernández.) 
EL Arco de Santa de María o de los Gigantes, de Hércules o Puerta del Juzgado, que con todos 
estos nombres se le ha conocido, fué consecuencia y 
testimonio de la cultura renacentista antequerana. Se 
erigió-el año 1585, siendo corregidor de la ciudad don 
Juan Porcel de Peralta, y en el mismo sitio que ocupara 
el antiguo muro y puerta de la villa, que por su estado 
ruinoso hizo demoler algunos años antes el corregidor 
Alonso Rodríguez de San Isidro. 
En el hermoso grabado de Jorge Hoefnagle (1577), 
ahora tan divulgado por ediciones modernas, se ve 
todavía claramente representado dicho muro y puerta 
primitiva de la villa. 
Fué época de innovaciones y gran actividad cons-
tructiva en Antequera. Recién concluidos estaban el 
Juzgado y el templete y Reloj de Papabellotas—bautiza-
do así con maliciosa ironía por el pueblo, aludiendo a 
la venta de un alcornocal de Propios para costear la 
obra—. Próxima a su fin se hallaba la nueva casa de 
Cabildo, terminada en 1586. 
Bajo el mandato, del obispo don Francisco Pacheco 
de Córdoba se levantaba también por aquellos años la 
nueva iglesia de San Juan Bautista, en sustitución de 
otra anterior, muy pequeña. 
Pero... volvamos a nuestro arco. 
Flanqueaban la puerta sendas estatuas, de las cua-
les guarda ahora fragmentos casi informes el olvidado 
Museo Arqueológico Municipal. En la clave del arco y 
finamente esculpida en mármol, se puso la simbólica 
jarra de azucenas de la Anunciación, emblema de la 
Orden mariana de la Terraza o Jarra, restaurada por 
el infante don Fernando en 1403; y en plano más alto, 
a nivel de la imposta, en repisas laterales, los otros 
emblemas heráldicos de Antequera: el león y el castillo. 
Por cierto que el león no aparece aquí dinámico y 
rampante, como se acostumbra representarlo en el 
escudo, sino echado en tranquilo reposo, viendo pasar, 
indiferente a todo, los años y los siglos. 
En la hornacina que coronaba el arco púsose una 
estatua de Hércules, de gran tamaño a juzgar por lo 
que resta en el citado Museo—piernas, plinto y algo 
de ropaje—hallada en cerro León. Contrapuesta a la 
del forzudo y débil amante de Onfalia, mirando a la 
Colegial, había un bello simulacro de la Fama, a cuyo 
pie esculpióse cierto ingenioso epigrama atribuido al 
humanista antequerano Juan de Vilches. (Si era suyo, 
escrito mucho antes, pues Vilches falleció en 1566.) 
A los lados de la puerta, en ambas faces del muro 
y en doble hilera, se embutieron hasta cuarenta y cuatro 
lápidas, unas auténticas romanas; otras, traslados 
hechos al efecto de originales muy estragados ya y de 
difícil lectura, o imposibles de allegar. 
Arriba, sobre cuatro grandes lápidas marmóreas , se 
leía en hermosas capitales renacentistas la dedicatoria 
siguiente: (*) 
PHILIPPO HISPANIARVM ATQVE INDIARVM 
ORIENTALIVM, ATQ. OCCIDENTALIVM, 
ET VTR1VSQVE SICILL© INVICTISS. REGI, SVMO 
FIDEI, ET CHRISTIAN-iE REUGIONIS PROTECTORI, 
SENATVS ANTIQVARIENSIS EX RELIQVIIS 
OPPIDORVM SINGILL©, ILLVR^E, ANTLE, 
NESCANLE STATVAS, ET EPITAPHIA, QUvE 
HVIVS CIVITATIS ANTIQVITATEM ET 
NOBILITATEM DEMONSTRANT HIC SITA. D. PRET. 
DN. IOANNE PORCELO DE PERALTA GRANATENSI 
MILITE DIVÍ 1ACOBI. ANNO NATlVlTATIS 
DOMINICA, 1585. PONTIF1CATVS DN. 
NOSTR1 S1XTI QV1NTI, AN. I . 
«Siendo corregidor D. Juan Porcel de Peralta, grana-
dino, caballero de Santiago, el Ayuntamiento de ia 
(•) A pesar de hallarse en siüo tan visible y de sus grai l^ 
dimensiones, el erudito don Juan Agustín Ceán Bermúdez O^p, a 
creo que siguiendo a Llaguno—afirmó gratuitamente que dien 
inscripción se había perdido. 
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Lamentable estado actual del arco, 
ciudad de Antequera dedicó al invictísimo Felipe, Rey de 
las Españas , de las Indias orientales y occidentales e islas 
de Sicilia; snmo protector de la Fe y Religión cristianas, 
estos epitafios o reliquias de los pueblos de Singilia, lluro, 
Antikaria y Nescania que aquí demuestran su antigüedad 
y nobleza. Año de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo MDLXXXV. Primero del Pontificado de Nuestro 
Santo Padre Pío V,» 
El arco que el vulgo llamó de los Gigantes por las 
grandes estatuas que lo exornaban, tuvo desde el principio 
singular resonancia. A poco de su erección y por encargo 
del Consejo escribió el sabio humanista Juan de Mora (*) 
—a cuyo estudio de gramática o latinidad 
contribuía la Ciudad con ayuda de costa— 
un opúsculo hoy rarísimo: «Edificio de la 
ciudad de Antequera con las medallas anti-
guas halladas en ella», y desde entonces han 
sido muchos los historiadores, eruditos y 
epigrafistas que citan o describen con más ^ 
o menos exactitud el famoso monumento, 
antequerano. Fué el primero Alonso García 
de Yegros, en su «Tratado de la nobleza y 
antigüedad de la ciudad de Antequera» (1609); 
síguenle el agustino Fr, Francisco de Cabre-
ra con su «Descripción de la antigüedad, 
lustre y grandeza de la ciudad de Anteque-
ra», y el P. Pedro Zapata, de la Compañía 
de Jesús, con «La antigua Singilia, etc....» 
Inducido a error por Clusio y Florián de 
Ocampo el prestigioso jesuíta antequerano 
confunde a Singilia con Antikaria. 
Para la citada obra del P. Zapata grabó 
«i Roma el flamenco Amoldo van Wester-
hourí la portada que reproducimos. Comple-
tamente arbitraria y fantástica, carente en 
absoluto de aprovechable valor documental; 
la publicamos una vez más, sin embargo, por 
su interés artístico-bibliográfico. La obra de 
Zapata parece no llegó a imprimii'se, y el 
Manuscrito original se cree perdido, si no es, 
O Fué este licenciado Juan de Mora el famoso pre-
ceptor de gramática que tantos y tan excelentes latinis-
tas formara en Antequera. Por su estudio desfiló duran-
e muchos años lo mejor de aquella juventud: mucha-
os de familias linajudas y adineradas; otros, pobres 
humilde extracción, pero todos ansiosos de saber, 
taro que los últimos quedaban casi siempre, por su 
"opia, sólo con su latín; eso sí, sólidamente aprendido 
cj* ci aula de Mora, mas las carreras eclesiásticas o 
ues y ias jugosas sinecuras, eran, podría decirse, 
Amonio inalienable de los primeros. 
como alguien sospecha, un códice anónimo de la 
Academia de la Historia. 
La plaza del Juzgado o de los Escribanos y la 
Alta o de la Feria, hoy tan desoladas y desiertas, en 
completo^abandono, eran entonces todavía, a pesar 
del ensanche de la ciudad, lo más concurrido de 
Antequera. 
Aparte la iglesia Colegial, en la primera radica-
ban el Juzgadp y las numerosas covachuelas de los 
escribanos, que a pesar de ser tantos apenas daban 
abasto al pueblo, pues como la justicia en aquel 
tiempo fue muy barata se litigaba por todo. 
El espectáculo que ofrecían ambas plazas, princi-
palmente en las horas mañaneras , era en extremo 
animado, vario y pintoresco: eclesiásticos de todas 
categorías, inflados hidalgos, regidores y oficiales 
del Concejo; leguleyos, alguaciles, corchetes, devotos 
y beatas; frailes graves y legos barbones; traficantes 
de toda laya y lugareños circunvecinos; habladoras 
comadres y esclavos moriscos; picaros y bigardos, 
poblábanlas casi de continuo. 
Con paso lento, apoyado en una muletilla, arras-
trando penosamente sus años y su gota, veíase a 
veces caminar jadeante hacia Santa María un obeso 
prebendado. Otras veces no era este lamentable vale-
tudinario quien iba o venía de la iglesia,sino un canó-
nigo erguido y arrogante, rebosando salud, sueltas 
las mangas de la ropilla fuera de la sotana, finos 
zapatos picados y el alto bonete ladeado con gracia; 
en fin, con todo el atuendo y garboso atavío que 
algunos años más tarde prohibiera, bajo excomunión 
nada menos, el austero obispo diocesano don Luis 
de Haro. O bien despertaba el locuaz comentario-
de los presentes alguna hermosa señora devota, 
tortada de la obra del P. Zapata. (Grabado de Amoldo váfí Westerhovit.) 
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seguida de su dueña o rodrigón, toda turbada y rubo-
rosa por las frases obscenas de hambrienta rijosidad 
que oyera, pasando ante la cárcel, de algún preso 
ansiosamente asomado al rastrillo. Esta odiosa vecin-
dad de la cárcel pública ensombrecía, en verdad, la 
plaza, turbando con frecuencia en cruel contraste los 
ayes de hombres que atormentaban, las apacibles y 
soñolientas horas canónicas de la Colegiata. (*) 
En la composición que encabeza este trabajo he 
intentado reconstruir escrupulosamente, y ambientar 
con la problemática verosimilitud de lo soñado, el Arco 
de los Gigantes a raíz de su erección. No obstante mi 
deseo de exactitud, por no apartarme demasiado del 
actual aspecto del edificio, haciéndolo para los más 
poco identificable, he conservado en mi dibujo la huella 
del tiempo en dovelas y mampostería. 
ooQOOoo I 
Noche clara de luna. Ha sonado largo rato hace la 
campana de queda. En el vasto ámbito de las plazas, 
ahora desiertas y descansando del tráfago del día, sólo 
quedan ya tres personas: dos eclesiásticos y un caba-
llero. Este, sin duda, el arquitecto Francisco de Acu-
ñóla, departe animadamente con uno de los clérigos— 
por su corpulencia quizá el Dr. Pizaño de Palacios—y 
parece por la actitud explicarle el monumento. Debe 
contarle la gestación y vicisitudes de aquella obra, 
emprendida y llevada a cabo por él con tanto cariño, 
de la que fué promotor, envidiado constructor y alma... 
(*) Los ayes y desvergüenzas a que aludo no son invención mía; 
están alegados entre otros motivos en cierta solicitud de traslado de 
la Colegial de 1637. Sólo, pues, los he cmtidpado unos años. 
Las armas la tejieron a su modo: 
las musas la adornaron, ¿quién lo ignora? 
Es el turbante de la España mora 
deshilachado por el hierro godo. 
Blanca unas veces, como tu pecho, 
negra, otras veces, como tus ojos: 
ora engarzando de trecho en trecho 
madroños rojos, 
es la mantilla, 
dulce chiquilla, 
tu gentileza 
¡el más digno realce de tu belleza! 
Bello es mirar sobre el peñón gigante 
una, de nubes, colosal melena, 
y es grato ver sobre la blanda arena 
hervir la espuma por el sol brillante. 
Pero es más bello, más sorprendente 
ver cómo luce, ver como brilla, 
cayendo en bucles sobre la frente, 
el blondo encaje de la mantilla; 
rica aureola 
de la española 
que en su cabeza 
¡es la imagen más brava de la belleza! 
uiiiiiiiiMiiiiMiiiiniiiumiMuimiiiiiinmiiiMiiiiMiiMiiimiiHiin 
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(Grabado antiguo de la Lueva de Menga.) 
Atesora la provincia de Málaga un conjunto de mo-
numentos y piezas arqueológicas de tal importancia que 
ha motivado el que, recientemente, me dijese el director 
del Museo Arqueológico de Barcelona, que nuestra pro-
vincia era el paraíso del prehistoriador; y singularmente 
en la zona antequerana están agrupados un lote de 
yacimientos de tal fama mundial y tan transcendental 
importancia arqueológica que se puede afirmar ellos 
deben ser orgullo de todo antequerano, que está en la 
obligación de conocer las joyas 
que posee, que entre las clases 
culturales españolas y extranje-
ras le dan tanto nombre cOmo a 
Burgos su Catedral o a Atenas 
el Partenón, En esta valoriza-
ción destacan con extraordina-
rio realce las tres cuevas de 
Menga, Viera y Romeral, las 
tres catalogadas como Monu-
mentos Nacionales del Tesoro 
Artístico Español . 
Dice el catálogo de Monu-
mentos Nacionales: 
Cueva del Romeral.—S<¿ en-
cuentra en plena vega en el 
Cerrillo Blanco o del Romeral y 
esíá constituida por un túmulo 
que cobija un dolmen de galería 
con dos cámaras sepulcrales de 
^Isa cúpula. La galería mide 23 
^ t r o s , el diámetro de la cáma-
ra mayor es 5.20 m. y el de la 
J^nor 2.30 m. El aparejo de 
todo el monumento es de lajas 
P^ueñas de caliza, a excepción 
ve a^s jambas y dinteles de am-
,as cámaras, las cubiertas de 
,as galerías y cierre de las cúpu-
asi que son grandes monolitos. 
Cueva de Afera^a.—Dolmen situado en las inmedia-
ciones de la población al pie del Cerro de la Cruz. Se 
compone de una gran cámara ovalada y de una galería 
de lados casi paralelos. Su eje mayor mide 25 metros y 
su ancho 6 m,; está constituida la cámara por quince 
grandes monolitos en sentido vertical y cinco para la 
cubierta, y la galería por diez y cinco, respectivamente. 
Cueva de Viera.-
Cüeva del Romeral. Puefta de la jgdleria. 
-Dolmen situado junto al de Menga 
hasta el punto de que sus túmu-
los sé tocan. Está constituida 
por una galería de aparejo me-
galítico, por grandes monolitos 
de calizas de 19 metros de lon-
gitud y por una cámara de plan-
ta cuadrada de 1.75 m. de lado, 
a la que se entra por una puerta 
tallada. 
Gomo complemento a esta 
somera descripción del catálo-
go, diré que los tres monumen-
tos pertenecen a la época del 
gran Imperio Tartesio que ocu-
pando Andalucía floreció hace 
cuarenta siglos, y que en su 
pujante expansión comercial, al 
par que llevaba a Oriente los 
metales y la plata para el Tem-
plo de Salomón—de lo que nos 
habla la Biblia -— esparció la 
cultura llamada de los dólme-
nes, que precisamente naciendo 
en este núcleo antequerano lle-
ga hasta países tan lejanos 
como Irlanda, Escandinavia y 
la zona del Danubio. E l pueblo 
que construyó estos monumen-
tos funerarios para perpetuar la 
memoria de un jefe que le diera 
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gloria y poderío, apenas conocía los metales, se armaba 
con flechas con punta de pedernal y nachas de piedra y 
vivían de la caza y la ganadería; y, sin embargo con tan 
pobres medios fue capaz de levantar estos hipogeos que 
han resistido la acción del tiempo con sus enormes 
piedras, de las que algunas de Menga pesan más de 
170 toneladas. 
"«•OOO"»» 
Al finalizar nuestra Cruzada Nacional el estado de 
estos monumentos era lamentable y amenazando una 
ruina irreparable, y gracias a los esfuerzos del insigne 
patricto y cultísimo procer antequerano don ¡osé García 
Berdoy, se ha conseguido salvar y revalorizar estas 
joyas patrias, incluso con su aportación económica, 
como la restauración del dolmen del Romeral, hecho a 
expensas de la Sociedad Azucarera Antequerana, que 
ha dotado al monumento de camino de acceso e i lumi-
nación eléctrica adecuada. 
Esta labor del señor García Berdoy ha sido recono-
cida por el Gobierno del Generalísimo concediéndole 
la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, preclaro 
galardón, premio a una inquietud que salvaguarda los 
joyeles del tesoro hispano, y en cuyo empeño fué secun-
dado con muy especial interés por el Comisario General 
de Excavaciones Arqueológicas íltmo. señor Martínez 
Santa-Olalla, por el arquitecto de Zona del Patrimonio 
Artístico señor Prieto Moreno,, y modestamente por el 
que esto escribe. 
Recientemente, y gracias a la sagaz visión y cultura 
del señor Muñoz, director de E L SOL DE ANTEQUÉRA, 
tuve conocimiento de un nuevo yacimiento arqueológico 
en el término municipal, cercano a Villanueva de Algai-
das y en la finca de Alcaide, propiedad del señor Luque. 
Invitado generosamente por este señor visité hace un 
par de meses este lligar e inicié unas excavaciones, en-
contrando una necrópolis de la misma época que el 
grupo dolménico antequerano, con restos humanos y de 
los animales sacrificados para el viaje eterno, cerámica, 
armas, etc., y enterrados en cuevas artificiales abiertas 
en la roca. Hasta ahora van descubiertos siete de estos 
enterramientos, de gran interés por ser análogos a otros 
encontrados en Portugal, que, como los antequeranos, 
constan de un corredor de entrada de unos cuatro me-
tros, que a través de una puerta con su losa de tapade-
ra, da acceso a la cámara funeraria, semiesférica de 
unos dos y medio metros de diámetro, que tiene en sus 
Cueva de Menga,—Interior de la gran cámara. 
lados nichos para las ofrendas u otras cámaras secun-
darias. En fecha próxima se espera la visita del Comi-
sario General de Excavaciones Arqueológicas que visi-
tará esta necrópolis, de alto valor científico. 
J i l t y e m ^ Í i 4 \ é m $ ^ e y ^ M , 
D E L A 8. A. D E B E L L A S ARTES D E SAN TELMO Y DE LA 
. ' ORDEN D E ALFONSO X E L SABIO. 
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El pasado domingo se puso a la venta el 
anunciado número extraordinario dedicado 
al 25.° aniversario de la fundación de EL SOL 
DE ANTEQUERA. Son muchas las personas que 
nos han felicitado por su publicación, y a cuya 
atención quedamos muy agradecidos. 
Se trata de un número de gran interés para 
todos los antequeranos por. la colección de 
efemérides y recuerdos que contiene, referidos 
a los últimos cinco lustros de la vida local, y 
en especial a los anos de 1918 al 30, rememo-
rando la actualidad de entonces en noticias de 
toda índole. 
La presentación es en forma de revista, con 
32 páginas impresas a varias tintas e ilustra-
das con 25 fotograbados, entre los que desta-
can cuatro bellísimas vistas de .Anícquera, y 
la cubierta, donde aparece un hermoso pano-
rama del Castillo y Peña, en el que está inspi-
rado el conocido dibujo de la cabecera de 
nuestro periódico. 
El precio de venta de dicho ejemplar es de 
2 pesetas. 
SparflemerDS, I j] 3 - HHTEPEB9 
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I FERIANTES: • 
| LOS MEJORES UIRBS ¡ 
I Antonio ofofo | 
| ¿ A g u a r d e n t e r o s ^ ÍO | 
| "TAPAS" VARIADAS I 
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TALLER DE REPARACIONES 
D E 
D e l e g a c i ó n Local de / (bas tos 
La Comisaría de Recursos de la 3,a Zona 
comunica a esta Delegación Local de Abastos 
que los fabricantes de aceite deben dar cuenta 
urgentemente de las existencias de orujos 
grasos que tengan en su poder, indicando la 
fábrica orujera más próxima, que será adjudi-
cataria forzosa del producto. Las declaracio-
nes deberán presentarse en un plazo de cinco 
días en las oficinas de esta Delegación Local 
de Abastos. 
Antequera 17 de Agosto de 1943, 
EL DELEGADO 
S U B A S T A J Ü D 1 C 4 A L 
Don Daniel Gálvez Cuadra, Juez Mu-
nicipal Letrado en funciones de 
Primera Instancia de este partido. 
Hago, saber: Que en Ies au|os de 
juicio universal sobre quiebra que se 
siguen en este Juzgado a instancias 
del Banco de España, contra don 
Antonio Barrios Zambrana se ha 
acordado por providencia de esta fe-
cha sacar a pública subasta por se-
gunda vez con el 25 por 100 de reba-
ja sobre el valor de tasación, los bie-
nes muebles que fueron embargados 
al quebrado, cuya relación se encuen-
tra de manifiesto en la Secretaría Ju-
dicial y que fueron tasados en mii 
ochocientas cincuenta y nueve pese-
tas; cu/o acto tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
día .treinta del actual y hora de las 
doce, haciéndose constar que no se 
admitirán posturas que r o cubran las 
dos terceras partes del tipo por que 
salen a subasta y para tomar parte 
en la misma habrán de depositar los 
licitadores el diez por ciento de di-
cho tipo y las demás condiciones que 
constan en los referidos autos. 
Dado en Antequera a diez y siete 
de Agosto de ihfl novecientos cua-
renta y tres. ' 
Daniel Gálvez 
E l Secretario, Luis Maestre. • 
Para H E L A D O S DE C A L I D A D 
A u t o m ó v i l e s H i l e r He I f l L í D O " U JjJOÍlEIICt" 
INSTALACIÓN DE GASÓGENOS 
M O T O G Á S 
p e b r o C e b r i d n ¿ T í o r e n o 
imOENTEBOS, 18. - HHTEUDEBO 
¿Késtor ojantis o 
PLAZA DE ABASTOS, 18. A N T E Q U E R A 
Despachos: Quiosco del Paseo 
y Confitería «La Mallorquína! 
| 1 COilEJO CALLE \ 
* T A L L E R D E • 
| G U A R N I C I O N E R Í A | 
% Y AL BORDONERÍA i 
Centro de venta de los principales DIARIOS, 
REVISTAS y SEMANARIOS nacionales, de 
información, cultura, literarios y de humor; 
publicaciones infantiles; obras teatrales; argu-
mentos cinematográficos; novelas, etc. • 
SILLAS VAQUERAS . j . " J / 
lí 3. f í m n i . 111 • iDlemiera I M p ^ t a # yape íma 
'&««.:.<.<¡.<.<..:.4,<.<..;.<.<..J..J..J..J1.J.4..J..J.Í..:. INFANTE D. FERNANDO, 122 Y 136. 
HELADOS D E , T U R R Ó N JIJONA Y 
BOMBONES. 
H I E L I I F I I I E l 
R E S T A Ul R A I M T - E .;. 
El más preferido por todos :: Agua co- * 
rriente en todas las habitaciones. •:• 
Cuarto de baños :: C alefacción. 
INFANTE D. FERNANDO,83 : TLF. 326 % 
A N T E Q U E R A % 
E L B A R A T O PAQUETERÍA F r a n c i s c o M o y a n o T o r r e s Y GÉNEROS DE PUNTO - — 
o i _ j RA rsi e s , v 
C O M E S X I B L - E S : Sucursal, Santa Clara, 23 A t S I T E l Q U E I R A 
fiL SOL DE ANiEQUEHA 
I N F O R M A C I Ó N D E P O R T I V A 
P O R R E I N A M O L I N A 
TORNEO I N F A N T I L 
ESPAÑA, 1 - PEÑUELAS, 4. 
Se deslizó este encuentro, como oíros, 
sin pena ni gloria. El fuerte viento que 
levantaba grandes nubes de polvo impe-
día totalmente la realización de juego, 
siendo preciso un gran espíritu deportivo 
no sólo para jugar sino también para 
permanecer en el campo viendo cómo los 
jugadores corrían de uno a otro lado 
buscando hacerse del balón que diabó-
licamente se movía a impulso del fuerte 
viento. Por esta causa los muchachos 
no pudieron hacer mucho. 
En el primer tiempo el Peñuelas, ju-
gando con el viento a favor, consiguió un 
ligero dominio sobre el España, aun 
cuando las arrancadas de éste revis-
tieron mayor peligro. Se tiraron seis cór-
ners contra el España, y el Peñuelas se 
apunta su primer gol. 
Al cambiar de terreno, cambió, aunque 
por poco tiempo, el desarrollo del en-
cuentro. Comenzó el dominio del Espa-
ña, que impuso su mejor técnica, hasta 
que, amainado el viento, los muchachos 
del Peñuelas, con un juego brioso y prác-
tico, imponen su dominio consiguiendo 
elevar a cuatro el tanteo. 
Arbitró el señor Gómez Osuna. 
Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
España.—Barrera; Gutiérrez, Ros; Vi-
daurreta, Bermúdez, Vivas; Flores, Mora, 
Borrajo, Herrera y Felipe. 
Peñuelas.—Pineda; Espinosa, Sánchez; 
Arcas, Juan Manuel, Porras; Tortosa, Ro-
mero, Ruiz, Téllez y Berrocal. 
COPA FEDERACION 
IMPERIO, 0. - S. VICENTE, 5. 
La conducta de algunos jugadores, 
haciendo perder la moral de sus compa-
ñeros, puede llevar a un equipo a la ca-
tástrofe como ocurrió con el Imperio el 
pasado domingo. Con un primer tiempo 
de dominio neto, y parte del segundo, 
dejaron que los muchachos del S, Vicente 
jugaran a placer y les regalaran una 
rociada de goles. 
Corresponde poner en juego la pelota 
al S. Vicente, que juega contra el viento. 
El dominio es alterno, tirándose dos 
córners, uno contra Imperio y otro con-
tra S. ^Vicente, ambos sin consecuen-
cias. 
A los pocos momentos el S. Vicente 
logra su primer gol por mediación de 
Rafael aprovechando un pase de Car-
bonero. 
Sin que el marcador funcione más ter-
mina el primer tiempo, llevando el Im-
perio la iniciativa del juego, pero sin 
conseguir marcar. 
En el segundo tiempo el S. Vicente 
juega con el viento a favor, lo que unido 
a su entusiasmo hace que la balanza se 
incline de su parte. Así Galán consigue 
el segundo gol y poco después el tercero. 
A partir de este gol los defensas del 
Imperio parecen decididos a contemplar 
el encuentro sin lastimarse ni esforzarse, 
secundados por otros, dando lugar a 
que el S. Vicente marcara dos tantos 
más. Unicamente se salvaron de la ca-
tástrofe, por su mayor espíritu deportivo 
y conducta. Garzón, Casaus, Sánchez y 
Borrajo. 
Arbitró bien el señor Arjona. 
Los equipos se alinearon así: 
Imperio.—León; Borrajo, Ruz; Castillo, 
Sánchez, Muñoz; Aliaga, Casaus, Gar-
zón, Pino y Rojas. 
S. Vicente.—Acedo; Viñolo, Cortés; Ti-
rado, Galán, Ríos; G. Galán, Romero, 
Montero, Ramírez y Gutiérrez. 
CLASIFICACIONES 
TORNEO INFANTIL 
Peñuelas 
España 
Balompédica 
Español 
J G E P F C P 
4 3 1 0 13 4 7 
4 2 0 2 11 10 4 
3 1 1 1 6 6 3 
3 0 0 3' 5 14 0 
COPA FEDERACIÓN 
NOTA.—Por haberse anulado el en-
cuentro S. Vicente-Carmen, últimamente 
celebrado, la clasificación queda como 
sigue: 
J G E P F C P 
S.Vicente 3 1 2 0 11 6 3 
Carmen 2 0 2 0 4 4 2 
Imperio 3 0 2 1 4 9 2 
B A L O N A Z O S 
El domingo volvimos a ver algunos 
niños sobre las tapias, muy bien encara-
maditos. 
Y oímos decir que a los dos guardas 
les iba a ocurrir algo. Algo así como 
dejar de serlo. 
Cuando un equipo tiene clase no hay 
nada que justifique una postura como la 
adoptada por el Imperio en el pasado en-
cuentro. En fútbol se gana, se empata y 
se pierde, y hay que saber ganar, empatar 
y perder. 
Si en lugar de sentarse a verlas venir 
hubiesen ido en busca de ellas, no le 
hubiese sido tan fácil la tarea al San 
Vicente. 
5 0 0 0 0 0 0 0 
iQué sorpresa se llevaron los aficio-
nados el pasado domingol 
¡Cualquier cosa! 
Se oye un toque de silbato especialí-
simo; hay un revuelo general, y por el 
ángulo del campo aparece don Francisco 
Arjona. 
Arjona, el árbitro del colegio. 
Decimos del colegio por aquel panta-
loncito que traía. 
José Rodríéuez Sánckez 
valiente novillero antequerano, que 
debutó con gran éxito en la corrida de 
Santiago y después en Mollina, donde 
el día 15 cortó la oreja y el rabo de su 
novillo. Volverá a actuar en unión de 
Manuel Garda (a) Antequerano, en la 
nocturna del próximo domingo 22. 
AVISO IMPORTANTE 
El próximo domingo no saldrá E L SOL 
DE ANTEQUERA. Retrasamos hasta el miér-
coles 25 la salida de nuestro número or-
dinario de esta semana para poder dar 
la información de la feria, incluso de las 
corridas y demás festejos. 
Esté atento a la salida de E L SOL, el 
miércoles 25. 
Durante los días 20, 21,22 y 23, «CAN-
CIONERA», de los hermanos Alvarez 
Quintero. 
La única película que supera a «Sor 
Angélica», y no hay más que decir en su 
elogio. 
P L A Z A D E T O R O » 
. El martes 24, a las once, estreno, en 
español, de la magnífica producción Hís-
panla Tobis, «DIAMANTE», con Doris 
Duranti, Laura Nucci, Enrico Glori y 
Rómulo Costa, 
Hoy, primer día de feria, la gracjP^a 
película «EL CONDE SE DIVIERTE» 
con Dina Galli y Armando Falconi. 
Los días 21 y 22, «RAPTEME USTED», 
estupenda creación de Celia Gátnez. 
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| C L I N I C A V E T E R I N A R I A | FABRICA DE HARINAS Y PANADERIA 
Antonio García Cabello 
Óvelar y Cid, 18—Teléfono, 48 
A N T E Q U E R A 
C ; a : L O H L L R : A B A A T E R 
• Subdelegado de Veterinaria • 
Santa Clara, 9 _ A N T E Q U E R A — Teléfono 116 ' " " U 
' ' l l 
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Farmacia R. GALVEZ 
SUCESOR DE CASTILLA 
Medicamentos purísimos-Especialídades 
del país y extranjero-Aguas mi.iero-
* medicinales -Trousseaux de 
partos y operaciones. 
RAMON ¥ CUAL, 25 
A I N i T E Q U E R A 
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| O Comestibies 
I B e b i d a s 
"V I TJ. T> A. 13 E 
J o s é García Berrocal 
Calles Tercia y Campaneros 
A N T E Q U E R A 
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( " i — ^ a R Ó i c l ó n 5 e 
U f K i e r r o y f B r o n c e 
Construcciones y repa-
raciones metálicas 
A n t o n i o B o r r e g o 
| RAMÓN Y CAJAL, 31 , 
I A N T E Q U E R A 1 1 
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I C a s a M Q N T I L L A 
Bettidas de tedas clases 
CitFE Y CHOCOLATE 
L U C E N A . 5 2 
Á N T E Q U E R A 
C A L Z A D O S 
A L C A I D E 
Cortas andaluzas 
Si tu boquita fuera 
terrón de azúcar, 
todo «er» día estuviera 
chupa que chupa. 
Manzana verde 
todo «er» día estuviera 
muerde que muerde. 
Por un beso que te di 
lloraba tu madre un día: 
dame dócientos tú a mít 
a ver si Wová la mía. 
Yo soy como aquel barquito 
que lo están encarenando; 
mientras más golpes le dan 
más firme lo van .dejando. 
Yo subí a los siete cielos, 
y a la gloria me asomé, 
'y no quise entrar en ella, 
por no dejar tu querer. 
Le hice yo tres novenas 
a San Antonio: 
le hice yo tres novenas; 
me dió tres novios., 
Y ahora le digo: 
«Cámbiame los tres novios 
por un marido.» 
' E s el amor un niño 
que cuando nace, 
con poquito que coma 
se satisface. 
Pero en creciendo, 
mientras más le van dando 
más va pidiendo. 
C U R R O 
LA CASA PREFERIDA 
D E :LOS V I A J E R O S 
|| FRANCISCO VELASCO GARCIA 
ll Avenida del General Várela, 24 
i | (antes Alameda) 
A I M T E Q U £ R A 
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| o T e w e t e n a 
| £oza u Cristal O 
I JUAN V A Z Q U E Z 
fí Diego Ponce, 11 
ti A N T E O U E R A 
M R BE [ U i r a DE 
C A R R O S 
n i J O S 3DE 
Antonio Alamilla 
M e r e c i l l a s , 35 
A N T E Q U E R A 
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CstaMedmiento de 
B e b i d a s 
Juan Muñoz Guardia 
Cruz Blanca, 50 
A N T E Q U E R A 
O Vinos de todas c asss-Gervezas 
Licores-"Tapas" vahadas Q 
inMIIIIIMtIIIMIttIlIIMIIItH 
E l amor es.una cosa 
parecida al sabañón; 
que frío,, duele que rabia; 
caliente, da picazón. 
i i T A L L E R D E 
\ CARPINTERIA / 
Manuel Pedraza M o l i n a 
Especialidad en 
calzados finos. 
Infante D Fernando, 50 
A í M T E I Q U E I R A \\ 
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Plaza de San Sebastián, II 
A N T E Q U E R A 
mili mu 
R . d e l P i n o 
asi 
T E J I D O S • M U E B L E S 
" A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O S . 
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José Caweím 
C E N T R A L E L É C T R I C A 
Calzada, 18 .-* Teléfono, 349 
A N T E Q U E R A = -
F r a n c i s c o R u i z H i d a l g o 
Representante para Antequera y Archidona 
G A R V E Y nm A N l S D E L MONO 
Pasillas, 25 # A I N i T E I Q L J E R A 
>8Stf 
A G R A N A D 
GfUN SUBTIDO EN ?mh 
Infdnle 0. Fernando, 27 y 2 9 . - A N T E Q U E R A 
W a l e r i a í s a n i t a r i o 
Art ícu los de E L E C T R I C I D A D 
Rafael de la Linde 
Lucena,44 A N T E Q U E R A Teléfono,43 
G a s a Pura P. Val le 
.mus 
ssnnwv snip«r 
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C H A C I N E R Í A 
Plaza de Abastos, 16 - Teléfono, 5 
A I S J X E Q U E R A 
ANTIGUA CASA DE PURA VALLE 
ebastián R A N O I S C O P O Z O S Á N C H E Z s PLAZA DE SAN SEBASTIAN, 15 TELÉFONO, 75 
C a s a Q r t i z 
Guarnicionería y Albardoneria 
L - u c e s n a , 3 1 
A N T E Q U E R A 
L I B R E R I A SAN JOSÉ 
[ 0 | Libros de Texto - Estampas 
[ O ] Religiosas • Material escolar 
ñjjj Objetos de escritorio {m¡ ¡m¡ 
® ® Carretes fotográficos 
ESTEPA, 106. - ANTEQUERA 
J o s é R e y e s R u i 
CONSTRUCTOR 
= DE = 
CKUZ BLANCA, 56.-ANTEQUERA 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
— ^r>E ' — ' 
J e r ó n i m o R o m e r o P a v ó n 
TELÉFONO, i 34 
I N J T E Q U E I R A 
B A R G L O R I E T A 
Situado en el mejor sitio de la Fer ia 
instalación moderna 
LAS MEJORES BEBIDAS a E X C E L E N T E S «TAPAS» 
Paseo del Generalísimo (frente a la Ptaxa de Toros) 
i i s I L i S X í i J _ . J V C E T O r * . - D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s 
